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Este artículo nos ofrece la historia de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Ricardo Palma, desde su inicio como Escuela 
Académico-Profesional de Medicina hasta convertirse en la 
Facultad de Medicina Humana, mediante Resoluciones de 
Asamblea Universitaria. Durante este tiempo la FAMURP 
ha logrado posicionarse como una de las mejores Facultades de 
Medicina Humana del país bajo el liderazgo del Dr. Manuel 
Huamán Guerrero, actual Decano. Han egresando diez 
promociones cuyos integrantes se encuentran ejerciendo la profesión 
de Médico Cirujano en diferentes establecimientos del Salud. Esta 
importante Facultad fue la primera que obtuvo Acreditación 
Nacional y posteriormente Acreditación Internacional. Cuenta 
con la Escuela de Residentado Médico que permite la preparación 
de más de 600 médicos residentes en coordinación con la Escuela 
de Pos-Grado y la Maestría en Salud Pública.
Palabras claves: medicina, facultad, acreditación, docentes, 
estudiantes.
Han transcurrido 17 años de la creación de la Facultad 
de Medicina Humana y en estos cortos años la 
FAMURP, a pesar de la competencia que representan 
las 25 Facultades de Medicina entre públicas y privadas 
existentes tanto en la capital como en el interior del 
país, ha logrado posicionarse hasta ser considerada 
como una de las mejores Facultades de Medicina 
Humana a nivel nacional e internacional. 
En el año 1997 el Dr. Iván Rodríguez Chávez, Rector 
de la URP, propuso al Consejo Universitario la 
incorporación de la carrera de Medicina a esta casa de 
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estudios, para lo cual se designó una Comisión ad hoc 
presidida por el Mg. CPC Jesús Hidalgo, Decano de 
la Facultad de Ciencias Económicas. Esta comisión 
realizó los estudios de factibilidad y demanda social 
correspondientes. Posteriormente el presidente de 
dicha comisión presentó un proyecto recomendando 
la creación de la carrera de Medicina Humana, y en 
junio del mismo año, a propuesta del señor Rector, 
el Consejo Universitario acordó crear la Escuela 
Académico- Profesional de Medicina. 
Este acuerdo fue elevado a la Asamblea Universitaria, 
máximo órgano de Gobierno de la Universidad, que 
en su sesión del 4 de Julio del mismo año, mediante 
Resolución Rectoral Nº 971871, dispuso crear la 
Escuela Académico-Profesional de Medicina adscrita 
en sus inicios a la Facultad de Ciencias Biológicas 
de la URP. La responsabilidad de su organización 
y conducción recayó en la denominada Comisión 
Organizadora y de Gobierno presidida por el Dr. 
Manuel Huamán Guerrero siendo miembros el 
desaparecido e ilustre maestro Dr. José Neyra Ramírez 
y el Dr. Edmundo Beteta Pacheco
Durante dos semestres académicos se mantuvo la 
condición de Escuela Académico Profesional de 
Medicina y posteriormente el Consejo Universitario, 
en sesión del 1 de   octubre de 1998 propuso a la 
Asamblea Universitaria la conversión de la Escuela 
Académico-Profesional de Medicina a Facultad de 
Medicina Humana. Esta propuesta fue llevada por el 
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señor Rector a la Asamblea Universitaria 
del 2 de octubre del mismo año, 
que acuerda convertir a la Escuela 
Académico-Profesional de Medicina en 
Facultad de Medicina Humana, lo que 
se plasma en la Resolución de Asamblea 
Nº980011 emitida el 2 de Octubre 
del mismo año, disponiéndose en la 
misma resolución que estará dirigida 
por la misma Comisión Organizadora 
y de Gobierno, la cual conservará las 
atribuciones ya conferidas.
  
La Facultad de Medicina mantiene un promedio 
de 1600 estudiantes que realizan sus actividades 
esencialmente de Ciencias Básicas en los diferentes 
pabellones del campus universitario y las asignaturas 
Clínicas en las diferentes sedes hospitalarias que 
comprenden Hospitales del Ministerio de Salud 
(MINSA), Seguridad Social (Es Salud), Fuerzas 
Armadas y policiales y Clínicas particulares. 
La carrera comprende 14 semestres y culmina con 
el Programa de Internado Médico en las áreas de 
Medicina, Cirugía, Gíneco-Obstetricia y Pediatría, 
distribuidos en 26 diferentes sedes hospitalarias. 
El Título Profesional de Medico-Cirujano se obtiene 
mediante dos modalidades: a través de un intensivo y 
exigente Curso de Titulación Profesional Extraordinaria 
o mediante una Tesis sustentada en acto público.
Hasta el momento han egresado diez promociones, 
que han realizado durante un año su Servicio Rural 
Urbano Marginal en Salud (SERUMS), la mayoría en 
el interior del país. 
Muchos médicos egresados de nuestra Facultad han 
migrado a diferentes países de América y Europa para 
realizar estudios de posgrado y ejercer la profesión luego 
de la correspondiente revalidación, 
logrando en la gran mayoría de los casos 
ser muy bien considerados y felicitados 
por su comprobada calidad académica y 
emoción social, manteniendo siempre 
comunicación con su Alma Mater ; otros 
tantos están ocupando importantes 
cargos en nuestro país con jefaturas en 
Centros de Salud y Micro Redes, y en 
otras Instituciones públicas y privadas 
En el año 2002 la FAMURP como 
todas las Facultades de Medicina, se 
sometió a la evaluación obligatoria de la Comisión de 
Acreditación de Facultades de Medicina (CAFME) y 
después de un riguroso proceso obtuvo la acreditación, 
logrando ser la primera Facultad para el grado de 
desarrollo que ostentaba hasta ese entonces. Esta 
evaluación fue realizada año tras año hasta que dio a 
luz su primera Promoción, luego de la cual se realizó 
otra evaluación consiguiendo la acreditación por 5 
años de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.
Actualmente la FAMURP luego de más de dos 
años de arduo trabajo bajo el liderazgo del decano, 
el Dr. Huamán, está en su fase final para obtener la 
acreditación nacional, de acuerdo a las disposiciones 
legales y estándares vigentes y su adecuación a la ley 
Universitaria Nº 30220 recientemente promulgada.
El primer concurso público realizado por la 
FAMURP para la provisión de plazas, en las 
diferentes categorías a fin de ingresar a la carrera 
docente en calidad de profesores ordinarios, fue en 
el año 2003; y en mayo del 2004, como parte del 
proceso de institucionalización, se llevaron a cabo 
las primeras elecciones para conformar el Consejo 
de Facultad, máximo Órgano de Gobierno de la 
Facultad, con representantes de profesores en las 
diferentes categorías y la presentación del tercio 
 Los primeros docentes de la Facultad de Medicina Humana.
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estudiantil. La formación del Consejo de Facultad 
permitió la elección del nuestro Decano, recayendo 
este importante cargo en la persona del Doctor 
Manuel Huamán Guerrero, elegido por el pleno 
del Consejo y nombrado mediante Resolución Nº 
511034-CU-R-SG del 18 de mayo del 2004.
En el año 2005 se realizó otro concurso de provisión de 
plazas para las diferentes categorías. 
Para cumplir con las actividades que le son inherentes, 
la Facultad de Medicina ha ido emergiendo y 
desarrollándose en forma progresiva pero firme bajo la 
dirección de nuestro decano y el apoyo del señor rector.
La investigación es uno de los quehaceres de la 
Universidad y cada vez es mayor la disposición de 
docentes y estudiantes para realizar investigaciones 
que tienen impacto social y se difunden a través de 
eventos científicos (congresos, cursos) o publicaciones 
en la Revista Científica de la Facultad y en otras, a nivel 
nacional e internacional.
La FAMURP cuenta con el denominado “Instituto de 
Investigaciones Biomédicas de la Universidad Ricardo 
Palma (INICIB), creado mediante acuerdo de CU Nº 
0447 -2008 Universidad Ricardo, el mismo que fue 
ratificado por Resolución de Asamblea Universitaria 
Nº930004-AU-R_SG en su sesión del 28 de Febrero 
del 2008.
EL INICIB viene desarrollando estrategias para su 
total funcionamiento. Queremos que en la Facultad 
de Medicina de la URP docentes y estudiantes realicen 
trabajos de Investigación en conjunto en áreas que 
tengan impacto social.
En el año 2002 empezó la construcción de los ambientes 
propios para la FAMURP que tienen actualmente 
tres pabellones, contando con el mejor Anfiteatro de 
Anatomía y Técnica Operatoria a nivel nacional; luego 
se construyó el segundo módulo donde se encuentran 
ubicados los diferentes laboratorios para las actividades 
de prácticas de los cursos de Ciencias Básicas, Patología 
Clínica, y para las aulas donde se imparten las clases 
teóricas. 
Los laboratorios están implementados de acuerdo a las 
necesidades de cada uno de los cursos, procurando estar 
a la vanguardia en los avances científicos y tecnológicos.
El Laboratorio de Cirugía cuenta con equipos de alta 
tecnología, (un brazo robótico, equipos de cirugía 
laparoscópica, y ecógrafos).
Prácticas de cirugía experimental y técnica operatoria.
El Laboratorio de simulación está ubicado en el 
sexto piso del pabellón J, donde los estudiantes que 
llevan asignaturas clínicas y quirúrgicas realizan, en 
forma programada, sus prácticas en medicina gineco- 
obstetricia que permitirá adquirir destrezas y habilidades 
necesarias para la adecuada formación profesional que 
incluye la actitud que se debe tener frente al paciente 
cuando se ejerza a la profesión 
Demostración práctica en el Laboratorio de simulación.
La FAMURP cuenta también con un Laboratorio de 
cómputo donde se imparten clases de informática a 
los estudiantes del Segundo ciclo, con equipamiento 
adecuado y suficiente para realizar actividades en forma 
personalizada bajo la supervisión del docente.
• Tenemos en camino la construcción del cuarto 
módulo donde estarán ubicados, en forma definitiva, 
las bibliotecas, los laboratorios de investigación, el 
laboratorio de simulación, el paraninfo, y la puesta 
en marcha de los Consultorios y Laboratorios 
clínicos para la atención a la comunidad universitaria 
y a otros, así como para realizar análisis clínicos.
 En el año 2009 la FAMURP se acreditó 
Internacionalmente mediante el Organismo 
Internacional Red Internacional de Evaluadores 
(RIEV) 
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Visita de los evaluadores de la Red Internacional de evaluaciones 
(RIEV) a los laboratorios durante el Proceso de Acreditación.
• La FAMURP es miembro titular de la Sociedad 
Peruana de Facultades y Escuelas de Medicina 
(ASPEFAM) cuya finalidad, entre otras, es velar por 
la calidad de la educación médica a nivel nacional. 
El Dr. Huamán, Decano de la Facultad, dirigió está 
institución en el período 2009-2011, y nuevamente 
la está dirigiendo en el período 2013-2015.
Nuestro Decano ha sido elegido Miembro del Consejo 
Directivo de la Federación Panamericana de Facultades 
y Escuelas de Medicina (FEPAFEM ) por el período 
2013-2017. Es miembro de la directiva del Colegio 
Internacional de Cirujanos en donde ocupa el Cargo 
de Secretario Corporativo y es el futuro presidente del 
Colegio Internacional de Cirujanos que tiene su sede 
en la ciudad de Chicago. Este colegio se interrelaciona 
con países de gran desarrollo y su labor prestigia a la 
nuestra Universidad, a nuestra Facultad y al país. A 
través de él se realizan anualmente Cursos y Congresos
La FAMURP desarrolla, en coordinación con la 
Escuela de posgrado, la Maestría en Salud Pública, 
con mención en Administración Hospitalaria, de la 
cual han egresado ocho promociones. Igualmente 
está próximo a iniciarse el Doctorado en Salud 
Pública. 
Desde el año 2008 la Facultad de Medicina está 
presente en el Sistema Nacional de Residentado 
Médico, para lo cual se creó la Escuela de 
Residentado Médico y Especialización mediante 
acuerdo de Consejo Universitario Nº 0616-
2008, ratificado por Asamblea Universitaria Nº 
930005-AU-R-SG de marzo de 2008. A seis 
años de su incorporación al Sistema Nacional 
de Residentado Médico y de funcionamiento, la 
EARME tiene 547 Residentes que están realizando 
una de las 51 especialidades y tres subespecialidades 
en 31 sedes hospitalarias, lo que totaliza alrededor 
de 512 campos clínicos. Terminada su preparación 
Académica los Residentes sustentan un trabajo de 
Investigación para obtener su título de especialista; 
de ellos 38 ya han culminado exitosamente. 
Docentes, estudiantes y personal no docente 
reciben capacitación para la atención en casos de 
desastres naturales. 
XXI Congreso Latinoamericano, en el Hotel los Delfines, 2005.
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Docentes y estudiantes cumplen su labor de Proyección 
Social y Extensión Universitaria FAMURP a través 
de campañas gratuitas de salud y de charlas en 
comunidades lejanas, lo que permite la identificación 
de los estudiantes con la comunidad al brindar apoyo 
a los pobladores de las diferentes comunidades y 
proponer soluciones a muchas de sus necesidades. 
Es muy importante la institucionalización de 
algunas actividades que forman parte de la cultura 
organizacional de nuestra Facultad, las mismas que se 
vienen realizando todos los años; entre ellas se puede 
mencionar la Ceremonia de bienvenida e imposición 
de mandiles a los ingresantes que mediante diferentes 
modalidades se han incorporado para ser parte de la 
familia de la FAMURP. Dicha ceremonia se lleva a 
cabo al inicio de cada semestre en la que participan 
autoridades, profesores, estudiantes y padres de familia. 
Esto fortalece la identificación del estudiante con su 
Alma Mater.
Igualmente, cada inicio de semestre se realiza una 
liturgia religiosa en el laboratorio de Anatomía con el 
fin de que el estudiante incorpore el respeto por los 
cuerpos sin vida utilizados en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
Actividades artísticas y deportivas son también 
desarrolladas en el FAMURP, y los estudiantes tienen 
la oportunidad de demostrar sus habilidades en fechas 
importantes como la celebración del Aniversario 
de la Facultad y la Semana de la Medicina Peruana, 
estableciéndose competencias entre las respectivas 
promociones.
La FAMURP cuenta con un Coro, dirigido por el 
Dr. Efraín Romero, que participa en las diferentes 
actividades que se desarrollan en cada año académico.
Este es un recorrido panorámico de la trayectoria 
de la FAMURP. Lo que se ha logrado nos obliga y 
compromete a seguir trabajando en equipo, con la 
misma o mayor energía, siempre bajo el liderazgo 
de nuestro decano y el apoyo constante del señor 
Rector.
El compromiso es cumplir con las metas que nos 
hemos trazado, expresadas en la Misión y Visión de la 
FAMURP: Formar profesionales con sólida vocación de 
servicio basada en valores y en un alto nivel Académico 
a fin de ser reconocida en los próximos 10 años como 
la Facultad de Medicina de mayor prestigio en el país, 
acreditada tanto a nivel nacional como internacional. 
